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LAS TENTATIVAS DE DRAGADO 
hechas en Chile í las causas de su mal éxito 
(Coufe¡·cncia leida en aesion jenerul dol Instituto.-Toma número 11 de los p1·eftjados) 
"El proyecto Cordcmoy necesita dragnr la dura 
J'Oca del fondo dul Canal, dragado que, pru·a los 
señm·es Consojei'Os- de la Dit·occion de ObrM l'úbli-
•;as-es de un valor incalculable." 
V. ~li.U1'1XEZ.-Xoticia sobre el proyecto do m e-
joramiento del puerto de ! quique, páj. 23. 
l 
'rl,;.\' l'Al'IVA H ECH;\. EN EL HIO VALDLVIA 
A mediados de 18 O el injeniero señor Alfredo Léve<] ue iniciaba 
en Talcahuano la ejecucion de los tr·abajos que debian dotar a Chile, 
15 años mas tarde, de un dique seco de carena. 
Entre otros elementos costosos, el señor Lével)ue juzgó necesario 
hacer venir de Europa una draga de rosario idos gángui1es a vapor, 
sin que se hubiese x:esuelto á ntes cuál seria la ubicacion del rlique ni 
tampoco el sistema de su construccion. 
Miéntras estos puntos, de tan capital importancia., se debat ían i 
resolvían, ya en agosto de 1881 la draga i los gánguiles quedaban 
armados en el rio :Maule, pudiendo aprovecharse sus servicios en 
otros trabajos, que tambien requerían la ejecucion de dragados. 
Un primer ensayo del material de dragado se hizo en Valparaiso, 
Hmpiª'ndo la po~a oel muelle de la ad-u&na1 esto es, el pequeño espa. 
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cio comprendido ~ntre tierra· firme i el brazo del muelle paralelo a 
ella. 
Trabajo de mas la rgo aliento fué el que se emprendió en 1 85 
para regularizar el rio Valdi vi a . 
Este trabajo, como casi todos los que se ejecutan en Chile, se 
comenzó sin tener un pl'Oyecto elaborado previamente con seriedad. 
Sin que se hubiese resuelto cuál de los brazos del rio Valdivia se 
iba a profundizar, se mandó la draga i sus gánguiles a Corral, des.. 
pues de los preparativos necesarios en los cascos i máquinas. 
"Colocado el jefe de la draga en esta situacion i obligado a tra-
bajar para el mantenimiento del material que estaba a su cargo, 
despues de discut ir el t ema, hubo de optar por el brazo Corto sobre 
el1'ornagaleones" ( 1). 
Se iniciaron, pues, los trabajos en el banco de Simon Reyes, a la 
entrada del rio Corto i al cabo de 90 dias se abrió un canal de 4 O 
metros de lonjitud, habiéndose estraidos cerca de 37,000 metros 
cúbicos de arena. 
Despues t rasladaron la dt·aga rio a~riba, al paso de Halcones, . 
donde en 255 dias se estrajo lOG,OOO metros cúbicos 8in conseguir 
su mejoramiento. 
En vista del mal éxito obtenido, se paralizaron los trabajos. El 
rio ha recobrado su antiguo réjimen de tal manera que en la actua-
lidad la sonda nada acusa de las escavaciones hechas eu el paso de 
llalconP.s i en el banco de Simon Reyes. 
Las causas de este fracaso han sido varias, bastando, para 
nuestro objeto, señalar las dos siguientes: 1." El haber e empleado 
una draga inadecuada para la naturaleza de los sedimentos que 
había que estraer; i 2. 6 El haber dejado subsistentes las condiciones 
que han producido el embaucamiento nat ural del rio. 
1.11 causa. Que las dragas de rosa rio, a cuyo tipo pertenece lu. 
dr·aga "Const i t ucion," son inadecuadas para estt·aer las arenas mas 
o ménos puras, como las del rio Corto, es mui fácil probar con ]a 
(1) F. YJDAL GonMAz.-El rio l'aldil•ia.- -Secesid11d de ct~ nalizllrlo, páj. 23. 
( 
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simple comparacion del costo del metro cúbico de dragado hecho 
con ellas i el costo del mismo volúmen est ra.ido con las dragas de 
succion, que son las únicas que se emplean actualmente para dragar 
las arenas. 
Bn la ria de Bilbao ( 1), por ejemplo, un metro cúbico estraido 
con draga de rosario i gánguiles cuesta.................. .... 0,589 peseta 
i con dra~;a-gánguil de succion cuesta ........................ 0,199 id. 
La diferencia a favor de ladragade succiones notabilísima, pues. 
Las dragas de rosario se emplean con mas ventaja que las de 
succion cuando hai que estraer limo o fango, porque óste t arda 
mucho en precipiLarse de la disolucion acuosa que aspiran las bom-
bas de las dragas de succion. 
2.a causa. Las aguas del rio Valdivia arrastran las arenas de su 
lecho cuando la velocidad excede del valor mínimo requerido por el 
tamaño de los granos; pero cuando el alveo del rio se ensancha de-
~ maoiado, la velocidad de las aguas. disminuye a causa del a umento de 
• los frotamientos. Las arenas pueden aconcharse entónces, for man-
do los bancos que en tales condiciones se observan . 
Si se hacen variar estas condiciones, los bancos deben variar 
tambien. 
En efecto, frente a la ciudad de Valdivia, por ejemplo, el Eeñor 
Francisco Vidal Gormaz constató, en 1870, la existencia de un ban-
co sobre el cual se median sólo 4~ metros de agua. Ahora hai allí 8 
metros de hondum por haber aumentado la velocidad de las aguas 
con el estrechamiento del alveo mediante los malecones que desde 
entónces se han construido en ambas orillas del rio. 
Si ántes de dragar un canal en un banco del Valdi via, estrecha-
mos el ancho del rio en las proporciones convenientes (2), por medio 
(1 ) EvAmSTO m·: CuunnucA.-Jfemorin que manifiesta el estado i pro~reso de las 
obras tlo la 'ría de Bilbao rlumnto o/ año económico de 1896 a 1 97, páj. ul. 
l2) \~n imon Tll'yes e\ anc\10 d<.'\ 1·ioCorto es de 1)20 metros i en 'Ha\cones de 720, 
habiéndose culculudo quo es necesario reducido a Ul O mctr·os i 290 ¡·espcctivamento, 
esto es, a la mitad o un poco mrnos, ptu·a que ee mantenga la profundidad de 8 me-
tros sin graudf'l:! guf:ltof:l de couaervaciou. 
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de muros de piedt·a botada al acaso, por ejemplo, el caudal del río i 
la marea., que ya no tendrá cabida en anchura, se buscará por s1 
mismo uu paso en profundidad, haciendo aRí gran parte del t rabajo 
de dragado i ma nteniendo la hondura ganada . 
En 1 5 nada se hizo, ni en , imon Reyes ni en Halcones, par·a 
modificar laS! condiciones que h an provocado el embaucamiento na-
tural del río. Una sola draga, que era inapropiada para la natura-
leza deJ terreno, segun acabamos de ver , tenia que ser vencida indu· 
dablemente en la lueha con las fuerzas natura les. 
II 
'J'l~N'l'ATI VA II ECIIA E:\' El.~ BA XCO DE l\1AUIN .\O ( T.lLCA HUANO) 
Despues de permanecer paralizado durante algun t iempo ladra· 
ga "Constit ucion ", con sus gánguiles a vapor fué ent regada al con-
t ratista de los t rabajos del dique de Talcahuano. 
Aqu~prestó sus Rervicios.cuando se dragó, dentro del recinto de 
abrigo donde debía construirEe el carenero i en el canal de acceso a 
1 
éste, la capa superficial de conchas i fango que cubria ,el banco de 
Marinao; pero cuando se t rató de atacar la arenie.ca, que constit uye 
el banco mismo, el desencant o fué completo, quedando de manifiesto 
la inut ilidad de la herramienta comprada por el señor Léveque sin 
conocer la naturaleza del terreno donde e iba a fundar el carenero. 
La draga " Constitucion " fué abandonada, puesto que el desro-
camiento se hizo por medio de los cajones con aire comprimido, que 
sirvieron para ejecutar las albaüilerías submarinas de los muros de 
cuenco. 
¿Por qué este nuevo ft·acaso? 
Algunos in jenieros han quedado convencidos de que el mal h ito 
se debe a que es imposible dragar la roca. Por esto uno de ellos, que 
ocupa una elevada jerarq uía, ha escrito lo siguiente: "El proyecto 
Cordemoy-pa raiquique-necesita dragar la dura roca del fondo del 
Canal, dragado que, para los señores consejeros de la Direccion de 
G4 LA!; 'L'E:-l'C ATlVAS lH~ O HAGA 001 E'L'O. 
Obras Públicas, es de un valor incalculable; así lo atest igua la espe-
riencia reciente de los trabajos submarinos del dique de rralcahuano 
que, estando en condiciones de ser reaJmente dragable por la consti-
tucion misma de la roca (a.renisca), ha costado cien francos el metro 
cúbico." 
La esperiencia de !ralcahuano no atestigua ni que el dragado de 
la roca cueste un valor incalculable ni que el de la arenisca valga 100 
francos por metro cúbico, como lo vamos a ver. 
La construccion del dique se contrató por una suma alzada i 
para poder efectuar los pagos par·ciales, se confeccionó una lista de 
pr·e<!ios por unidad, sin darle import ancia alg una a los precios en 
ella asignados, puesto que el valor total del dique no variaba, cual. 
quiera que fuesen dichos precios. 
Aprovechando de esta circunstancia, los contratist'as del dique, 
como todos los que entienden algo de cont ratos, trataron de fij ar un 
precio unit ario subido a los primeros trabajos que iban a efectuar, 
par·a recibir inmediatamente del gobierno la mayor cantidad de di. 
dero posible. Como el dragado, en su caso, era una operacion preli-
minar, le fi jaron 100 francos de valor por metro cúbico. 
En jene~al, lo que el gobierno paga por un t rabajo difiere enor. 
memente de lo que ol cont ratista paga a su t urno por su ejecricion . 
Ya hemos dicho que el contratista del dique hizo el desrocamiento 
por medio de cajones de aire comprimido, procedimient o mucho mas 
caro que el dragado. Sin embargo, el señor .J acobo Kraus, que debió 
conocer los precios que pagaban los contratistaR pot' haber sido su 
injeniero jefe, en su proyecto de puert o militar i comercia l para Tal-
cahuauo, presupuesta 2 .50 (de 18 peniques) por metro cúbico, 
esto es sólo 50 francos i no cien, para el desrocamientocon aire com-
primido. 
En Europa los eontrat istas hacen la estraccion de las rocas sub-
marinas con dinamita y draga, a razon de 20 a 40 francos por me-
tro cúbico (1), segun las dificultades. El dragado de la roca ya par-
(1) Los desrocamientos subma rinos hechos en el puerto de Palermo se contrata· 
ron en 18 a a razon de :.:!:.:! .12 lir·as por· metl'O cúbico, siendo alli la roca calcárea . 
Gioma/e del_ Genio Cirilc ruio XXXI, púj . 619. 
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tida se hace por 10 f1·ancos por lo cual presumo que el de la arenisca 
del banco de l\Ial'inao no vale talvez mas de 5 francos. 
El dt·ngado de la róca no es de un valor incalculable, pues. 
Lo que la esperiencia de Talcahuano atestiguó fué que la dt·aga 
"Constitucion " no era apropiada para la calidad del terreno que 
babia que atacar. Ésta es la causa del fracaso sufrido. 
Para que dicha draga quede apta para estraer la roca seria me· 
nester resignarse a gastar unos 150,000 francos en su t rasforma-
cion. 
La elinda o viga que lleva los canjilones i éstos mismos, son de· 
masiado débiles para atacar la roca con algun éxito. 
Dos canjilones, por ejemplo, en vez de ser formados por palastros 
de un centímetro de espesor, mas o ménos, deben ser compuestos de 
barras de acero de ocho centf metros de espesor, reunidas por banda8 
del mismo metal i de seis centímetros de espesor. Un capacho cons· 
truido asf, con una capacidad de200 litros,pesa850kil6gramos (1). 
A pesar de esta solidez escepcional, los canjilones no resisten si 
se les hace marchar con la velocidad que tienen en las dragas ordi-
narias. Al motor de la "Constitucion '' seria menE>ster agregarle un 
dispositivo que permit iesehacerpasár sólo siete canjilones por minu· 
t o i duplicar este número, a voluntad, cuando el terreno fuese favo• 
rabie. 
Habría que agr('¡:?;ar, ademas, lo ne~sario para impedir la caída 
de la elinda, cada vez que los contínuos choques rompen su sistema 
de suspension, que debe permitir cierto juego i ser independiente del 
eje de rotacion del prima que sostiene al rosario de canjilonEs por su 
parte superior, para que la elinda pueda oscilar cuando los caujilo· 
nes encuentran un obstáculo en el fondo. 
Sólo despues de semejante reforma quedaria la draga "Const.itu· 
cion" en estado de dragar la roca por un precio de unidad análogo 
al que se paga en Europa i sin temor de nuevos fracasos. 
( 1) MhnolfY's ele la Soci(olf: des JngÍ'uieurs Ci ril<>. Fcur'f' l'o 1l e 18 
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T E ::'\TA'I'lYA H ECII A !';N m, DA:\'('0 RCCA-DJCCA (1110 IM I'E TIIAT.) 
Ocupémenos ahora de la tentativa del dragado hecha en el ban-
co Ruca-Diuca del rio Imperial. 
A fi nes de 1 05 el Ministerio de Industria i Obras Públicas resol-
vía abrir un cana l en dicho banco, segun un proyecto ela bor·ado por 
el suscrito, i facul taba a la Direccion de Obras Públicas para adqui-
rir los elementos necesarios i pur a contratar la ejecncion del t rabajo. 
El Director de Obras r úblicas de entónces, seiior Alejandro Rer-
t rand, en la Memoria correspondiente al año 1 95, pasada al ~Iinis­
terio, da cuenta de esta tentativa de dr·agado en los términos si-
guientes: 
"Segun el proyecto del señor Casanova , el aparato que con venia 
t emplea.r para efect.uar el dragado era un pescante sobre laucha pro-
visto de una draga de mandíbulas (gra,b). 
"Con alguna dificultad i demoras consig·uientes, se adquirió ese 
material, que no es de uso cor riente en Cllile, i á u tes de entl'egar esos 
elementos al contratista, se t rabajó dnrante 20 dias, dcspues de los 
cua les hubo que renuncia r a proseguir el t rabajo en vista del mal 
éxito del ensayo. Sea porque el fondo delrio es de arena demasiado 
fina i suelta para que sea retenida por las mandíbulas del a parato, 
sea porque éste uo ha reunido todas las condiciones ~e una buena 
fabricacion, sea. por una comhinacion de a mbas circun ·t::mcias, el 
hecho es que la cant idad de matcr·ial arrastrada por cada golpe de 
draga era insignificante, en comparacion de las condiciones garan-
tidas al contratista. 
"Como se aprox imase el invierno, se juzgó por esto cou ve uiente 
rescindir el contrato por mut uo consentimiento." 
Examinemos las. causas asig nadas a este nue\'O fr·acaso. 
El materia l del fondo del rio I mperial eo el banco n uca-Diuca no 
es de arena fi na i suelta, ino de en cajo o piedrecillas redondas (chi · 
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nas), de manera que puede ser retenido por las mandíbulas de ladra-
ga,siempre que é tas lleguen a aproximarse hasta quedar a una dis-
tancia menor que el diámetro de las piedrecillas. 
Las condiciones de buena fabricacion de la draga ensa.yada que-
daron de manifiesto con la ruda prueba a que se le sometió durante 
20 días de un trabajo superior a la resistencia para la cual se había 
construido. 
Ninguna de las dos causas que acabamos de estudiar, ni una 
cotnbinacion de e1las, podria e~plicar, pues, el mal éxito del dragado. 
La draga de mandíbulas fracasó en el banco Ruca-Diuca por el mis· 
m o mot ivo que la draga "Consti tucion " babia fracasado en el ban-
co Marinao: se compró una herramienta demasiado débil i, por con· 
siguiente, inapropiada para la naturaleza del terreno que se tenia 
que atacar . 
La draga adquirida para t rabajar en Ruca·Diuca, formada por 
palastros de una línea de espesor , no tenia ni el peso ni la resistencia 
necesaria para enterrarse en la capa de ca¡¡cajo primet·o 1 cerrarse 
de pues, triturando entre sus mandfbulas, si era menester, las pie· 
drPcillas interpuestas. 
Para 1-tuca-Diuca se necesita una dr~ga cuyas mand!bulaa se 
compongan, no de pa lastro de una línea de espesor, sino de dientes 
o barras de acero de seis a ocho centímetros de e cuadría, que pue-
den renova t·se aisladamente a medida fque se deterioran, de la claEe 
que los ingleses denominan whole tinecl gmb. Ademas, debe estar pro-
vista en su parte superior de un peso suficiente o de un mango de 
madera o tlerro que mantenga las mandíbulas contr·a el fondo hastfi 
que el aparato se cierre, t.r·iturando, si es menester, las piedrecillas 
que se i o terpongau. 
Con una draga aoúloga se ha conseguitlo clragat· el coral com-
pacto (1) . 
(1) Minutes of Proccrlings, Tns t. C. B., vol. CX.f ff, púj~;. 32 i GO. 
En el vol. LXXX[;x lle la miRma publicadon so enrtH'TlLro ( pftj. llR) lo. opinion r'l ll 
Mr. Pricstmnn nfh·mo.ndo quo I'IC hu c:o~lT'Oido honnigon m ni fi rme ( very Rirong con-
crete) en thP Lonrlon n.nd •. ' t. Kall•nriru• Dor kK. J<;n la pi'1j. 41-, Mr. Tfoy l•·r dirr q11 e el 
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Al recomendar la adquisicion de una draga de mandíbula para 
est.raer el cascajo del banco Ruca-Diuca, jamas imajiné que se com-
praría una draga compuesta de palastros de una línea de espesor. 
Mi asombro puede equipararse al que esperimentaria. un injeniero 
que hiciese figurar una tijera en el presupuesto de una maestranza 
para un arsenal, por ejemplo, i viese que los encargA.dos de adquirir 
la maquinaria com prR ban una t ijera de hojalatero en vez de una 
tijera a vapor. 
La draga de ma ndíbulas no es, et~ realidad, la draga mas apta 
para estt·aer el cascajo o cuerpos menudos, en jeneral; pero no podía 
recomendar la adquisicion de un aparato mas caro cuando se trata-
ba de dragar sólo 18,711 metros cúbico , trabA.jo que costarl1 igual 
suma de pesos si no se toma en cuenta el valor de la draga i anexo 
* 
* * 
'fal es, en pocas pala;bras, la historia de las tentativas de draga-
do llevadas a cabo en Chile. 
<ijalá que el exámen que acabo de hacer de ellas modifique el pre-
juicio que se han formado .muchos injenieros, en el sent ido de que es 
imposible dragar a. un precio razonable. 
Ü Oi\IINOO C ASANOVA 0 . 
Retiem bre de 1 99. 
~raiJ rlredger es apto pura estraer· ripio (shinglo) i cóscajo suelto (loosP ~ra.vol i hn-
hlo. de un gmb drer/get· que se veia, en la l nveutions Exhibi t ion el!' 18 J. t>n Sonth 
K cusington, trabnjando I)Sp«>l'imentalmcnw en levuutat· c::u;cajo stwllo (loo ·e gnlvel ) 
de un montou, pum depositarlo en o lr·o monton. En la pÍlj. (i , Mr·. Coi•'S UJ>cgur·o. 
qu«> «-1 grtllJ dredger el«> ~;u invt'ncion ]Will'lm con fu<'ilidad en t•l lnRtr·e (b:1llt1. t) del 
foudo clelrio 'l'lím«>RiK. 
